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Abres la puerta sales a la calle/ te aventuras en la ruta de la vida / sonríes al sol / en los ojos 
esperanza/ un amor / un trabajo / te impulsan / avanzas. 
Seres oscuros te detienen/ se abalanzan/ escudriñan tu mirada / tu bolsillo / tu alma. Sin su permiso 
no circulas / sin tu permiso/ te detienen / te degradan / te desangran / hasta dejarte huesos cubriendo 
la barranca. 
Seres oscuros entre luz y sombra / serán encontrados / juzgados / encerrados. La impunidad 
develará su rostro.  
Sin descanso / desgarrada la garganta / gritará ¡justicia! ¡justicia! ¡justicia! aunque el alma arda 
dolor y quede lacerada. 
(Texto basado en la desaparición de Facundo Astudillo Castro) 
 
MAREA DE LUNAS 
Afuera luna oscura, una sombra constante. Adentro madre, útero mezclando sueños con arte. 
Afuera luna virgen, follaje renaciendo. Adentro hechicera, cuerpo lúteo, misterio en crecimiento. 
Afuera luna llena, de cultivo, luminosa. Adentro roja, sabia, muere, sangra y se alboroza. 
Afuera luna vieja hacia la descomposición. Adentro cazadora, guerrera, ojos luz siguiendo la 
intuición. 
En mí confluyen los vaivenes de la luna, soy arcana del tiempo, refugio de semillas, doncella, 
madre, bruja. 
Soy cíclica 
bailo en espiral 
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LUNA QUE ACUNA 
Sonrisa de gato 
colgada en el cielo 
es luna que crece 
mientras yo te juego. 
Bosteza y se agranda 
la boca gatuna 
es luna redonda 
girando en tu cuna. 
Con manta de noche 
la luna se abriga 
para que en tus sueños 
la sientas tu amiga. 
Duerme, duerme, duerme 
te canta la luna 
orquestando estrellas 
te mira y te acuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
